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6される。国際移住機関（International Organization for Migration: IOM）による
『東アジアおよび東南アジアにおける国際移住に関する情勢報告書』では，
同報告書の対象とするアジア太平洋地域の16カ国の移民に関する政策を，経
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い ASEAN に適用して考えることはできず，ましてや ASEAN を包摂する東
アジア市民を想定することは難しい。
　では EU 域外の第三国からの移民労働者の受け入れについては EU の政策
はどうなっているのか。EU 市民権というものを確立し域内の人の自由移動











は EU Blue Card という制度がつくられた⒄。
　一時的移民労働者，すなわち観光や農業などの分野における季節労働者に
































































































ベトナムおよび中国を加えたメコン 6 カ国は，2004年に COMMIT （Coordi-
nated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking: 人身取引に対するメコ
ン各国大臣によるイニシアティヴ）を発足させ，「メコン地域における反人身
取引協力に関する覚書」（Memorandum of Understanding on Cooperation against 
Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region）を合意し，同年 ASEAN
は，「人，特に女性および児童の取引に対する宣言」（ASEAN Declaration 













































































































































































国人労働者」とされる。EU が EU 圏外からの高度人材誘致の目的で導入し
た EU Blue Card の対象者となる ‘highly qualified employment’とは，「加盟
国の雇用法上被雇用者として保護され，報酬を受け，高度な職能資格によっ
て証明された，要求された適切で特定の能力を有する者」と規定されている
（Article 2（b）Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of 
entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified 
employment）。
⑶　 サ ー ビ ス に 関 す る 枠 組 み 協 定 AFAS（ASEAN Framework Agreement on 


































れている（OECD 2012; RTWG 2008）。
⑽　2011年12月10日国際会議「東アジアにおける人身取引の実態と効果的対策」
における車恵怜氏（韓国・弁護士）報告。
⑾　Convention No.97 concerning Migration for Employment (Revised, 1949).
⑿　Convention No.143 concerning Migrations in Abusive Conditions and the 
Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers, 1975.
28
⒀　International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families, 1990. U.N.G.A.Res.45/158.
⒁　2013年12月 9 日執筆時現在。
⒂　Treaty establishing the European Community-Part Two: Citizenship of the 
Union-Article 18-Article 8a-EC Treaty (Maastricht consolidated version).
⒃　Directive 2004/38/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 
2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and 
reside freely within the territory of the Member States.
⒄　Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and 
residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employ-
ment. 加盟国が EU Blue Card に規定される条件以上に優遇する制度を設けて






⒇　2012年10月19日 EU Commission でのヒアリング。




　AEC Blueprints， “free flow of skilled labour”が謳われている。
　“4. Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying the regu-
larisation of the situation of migrant workers who are undocumented.”ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.
　Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against 
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